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TOWN OFFICERS. 
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List of Town Officers for the year ending March I I I . 914. 
•- - ---
Selectmen, 
Ira L. Patterson, Lewis Houghtaling, Frank B. Schutt 
Clerk, 
Alfred I. Spurr 
Treasurer, 
Alfred I. Spur 
Assessors, 
Ira L. Patterson, Lewis Houghtaling, Charles M. Culver 
Constable, 
Charles �- Culver 
Tax Collector, 
Roy I. Patterson 
School Committee, 
Herbert W. Weaver, Roy I. Patterson, Alfred I. Spurr 
Auditor, 
Guy W. Patterson 
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· SELECTMEN'S REPORT.
Appropriations for I 913. 
�epairs of Roads a�d Bridges Support of Schools Support of Library 
�ontingen_t Account 
Town Officers 
Car·e · of Cemeteries Stony Hill 
$ 9i)0.00 200.0fl , ,.uv 75.01 250.00 ·10.0050.0C,
$1500.00. 
Repair of Roads and Bridges. 
'· • ._.1• . C. M. Culver, labor
John Schutt, labor·Lewis Houghtaling, labor' William Mdius, l_aborJ. S. Barnett, labor Alfred Isaacson, labor N_ew. England Culvert Co., Culverts 
Goo� Roads Machine Co , Sections 
Gilbert Isaacson, labor 
George Stevens,_ plank Fred Porter, labor • Frank Wolc�tt. labor 
Newtori lsaaCs_on, labor Jacob El.brun.fll, labor Henry '\1/hitb_eck,_labor l. N. Whitbeck, labor
Ho'Ward Porte·r, labor I. L_. Patterson, labor and tit. 1·r F. H. Schutt, lahor H."S .. Whitbeck, labor H. W. Weaver, labor 
_A.-1:Spurr, labor 
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Contingent Account. 
. P eh c Hagen, printing
H.F. Keith'. looking up records 
H. F. Keith, expense to Pitisfield 
. Fred Porter, fighting fire � 
· Frank Wolcott, fighting fire • · , . , ,,
1-1. S. Whitbeck, fighting fire '/,. · · ..
J. E.lbrunell, fighting fire 
G. W. Patterson, fighting fire 
Henry Whitbeck, fighting fire
C. M. Culver, fighting fire
I. N. Whitbeck. fighting fire 
L �wis Houghtaling, fighting fire
Alfre�lsaacson fighting fire 
H. W. Weaver, fighting fire 
A. I. Spurr, fighting fire 
G. W. Patterson, forest wafd.en 
0. C. Ridwell, retainer
Lf!wis Houghtaling, pero111bulating bounds.
Fred Porter, care of fown hall yard
I. L. Pattersori.perambul.,tinv. bounds
I. L. Patterson, collectvn book
F .. R Schutt, perambnlati"g bPlmds
:\. I. !!!µu, r, yard for pound
A. I. �purr printing·d�Ath certificate�
.L>t. Chap1 1. Qirth. certif.r:ar ...
Carter lnl '�'.o., ink
R, v J ,, 
r 
Tou,rn Officers. 
-<ion. colLctor .J 9 ! -� 
k. ballot clerk
�. ba 11,,t c 1 �rl
1.r b1:1lln1:cl�,k 
1
t ·:1 ·s::n ... 1udifO:
�-
!',: M ,{j'J,·C1)., �5r<150. 
.tf...e ,,,,,fs·'ftc..��t:,iJtr-ii. ,I�St".Rso, 
. �.5 L. · Patt�r Jn.)'HJ�;H,� ;;f 
$8.75 
5.00 
,3.19 
1.60 
1.80 
2.60 
].60 
2.10 
1.00 
2.00 
1·.bo 
2.00 
1.00 
6.00 
2.00 
. 3.00 
5.00 
5.00 .· 
. 1.00 
6.00· 
.25 
8.00 
. 1.00 
3.25 
.25 C 
.38 
$74.77 
$58.00 
1.25 
1.25 
1.25 
5.00 
13.75 
· · I 21?Q<''
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C. M. Culver, co;,stable
Lewis Hotig'htaling, sele�tmen
I. L. Patterson, selectmen
F. B. Schutt, selectmen
Roy I. Patterson, schoof committee
H. W. Wea'Yer, school c�mmittee
A. I. Spurr, school comrnitt�e
. A L Spurr, clerk 
A. 1. Spurr, treasurer 
Care of Cemeteries. 
Newton 1s�acsOn, care 
State Road. 
Henry Godbeer, bound stones 
Russell Whitbeck, labor 
John Schutt, labor .. 
L L. Patterson, labor 
J. E.lbrunell, lab'or
Lewis Ho�htaling, lahor
Gilbert Isaacson, labor . . . 
Alfred ,Isaacson, labor 
A !_'. Spurr; labor 
H. W. Weaver, gravel 
J. E.lbruriell, gravel
John Schutt, labor. 
Frank Wo\cott, labor 
C. M. Cuh·er, labor
] , E.lbrunell, labor
Stony Hill. 
Lewis Hou'ghtaling, 1. bo. 
L L. Patterson, lab, 
! / 
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10.00 
L5 ()() 
30.UO
25.00
250 
10.00 
5.00 
25.00 
25.00 
$269.00 
$8.00 
$3.30 
24.00 
22.00 
71.00 
23,00 
95.00 
24.00 
24.00 
54.00 
12.75 
14:00 
$:'67.05 
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Support of Poor. 
T. B. Keating, flour 
T. B. Keating, shirts 
Louisa Whitbeck, care 
"'· . 
Total Orders drawn on Treasurer. 
Repairs of Roads and Bridges 
Officers Fees 
State Road 
Contingent Account 
Stony Hill 
Care of Cemeteries 
Support of Poor 
State and County Tax. 
State Tax 
County Tax 
Ministerial F undt 
Interest 
Paid Treasurer of Church 
Library Account · "
Town Appropriation 
Total 
Ealance 
$33.46 
57.00 
90.46. 
63.00 
- - ---
2 . .46 
182.67 
'5.0 I 
$197.67 ,ie 
}�:;?,··· - Total Experid 11 ·..i'.res 
0
,Receipts and Cash on Hand. 
Balance A;-!,ury, March 191 3
Collecto;s ·r-errfficate 
'Highway Lban Fund 
C. M._ Culver, Interest 'J 
I. L. Patters�m, lntere
Rent of_ T ownJ-lall . ,,·
$414.94 
1739.73 
369.C5
12.00
.$6:25 
1.00 
182.00 
$189.25 
$1169.50 
269.00 
367.05 
74.77 
104.19 
8.00 
189.25 
$2181.76 
$240.00 
I 36:-16 
63.0) 
$2620.92 
I 
' 
Sale of old Plank 
Rebate from Stock Inspection 
Sale of old Road Machine 
Auctioneers License 
Due from State 
Total Receipt 
Total Expense 
Balance 
Indebtedness 
3.00 
3.00. 
3.00 
2.00 
54J9 
$2665.91 
2620.92 
$44_g9 
180.14. 
Mount Washington, Mass., March 10, '1914.
. IRA L. PATTERSON
} LEWIS HOUGHTALING 
. FRANK B. SCHUTT 
Selectmen of 
Mount Washington. 
I have examined the above accounts and find the� correct. 
GUY W. PATTERSON 
I 
, 
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TREASURERS REPORT. 
A. I. SPURR, Treasurer.
RECEIPTS 
By Balance in Treasury March 11, 191 3 
Collectors certi�cate 191 3 
Rec'd of Collector balance for 1912 
Rec'd State account, State toad 
Rec;.' d Income ·Massad:msetts school fund 
Rec'd High School Tuition in special case 
Rec'd from Staie account Superintendent of schools . ..... Rec• d from State" t<.ebate Stock Inspector 
Interest C. M. Culver, note I year 
Interest I. L. Patterson, note I year 
Rec'd.H. W. Weaver, Auctioneers Llcense 
Rec'd of Harvey Whitbeck, for Plank 
Rec'd for Road Machine 
Rec" d for use of Town Hall . 
Rec'd from County Treasurer, Dog Fund 
Rec'd Town Clerk, Sheffield 
EXPENDITURES 
Paid Orders for Roads and Bridges 
Orders for State Road 
Orders for Repair of Stony Hill 
Orders for Support of Poor 
Orders for• Care of Cemeteries 
Orders for Contingent Expense 
Orders for Ministeral Account · 
Orders for Town Officers Salaries 
Orders for County Tax 
Orders for State Tax 
Orders for Support of Schools 
Orders for T ution Children High School 
Halance in Hands of Collector 
. Balc1nce in Treasury 
$1652.87 
1939.73 
110.06 
369,05 
500.00 
100.00 
125.00 
3.00 
12.00 
51.00 
2.00 
3.00 
3.00 
20.00 
25.15 
2(/.83 
$4936.69-
$1169.50 
367.05 
104.19 
189.25 
8.00 
74.77 
63.00 
. 269.00 
136.16 
. 240.00 
1269.31 
100.00 
523.85 
422.61 
$4936.69 
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